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Decreto 1.239/1970, de 30 de abril, por 1.1 que se asciende
al empleo de A linirante al Vicealm ira n te don Gonzalo
Díaz García, eoldirmándole en su actual destino de
Jefe del Apoyo Logístico.—Página 1.112.
Decreto 1.240/1970, de 30 de abril, por el que se asciende
al empleo de Vicealmirante al Contralmirante don
Gabriel Pita de Veiga y Sanz, confirmándole en su
actual destino de Segundo Jefe del Estado Mayor dela A rmada.—Página 1.112.
Decreto 1.241/1970, de 30 de abril, por el que se asciende
al empleo de Contralmirante al Capitán de Navío don
Miguel Durán González.—Página 1.112.
Decreto 1.242/1970, de 30 de abril, por el que se nombraCapitán General del Departamento Marítimo de El Fe
rro' del Caudillo, en destino de superior categoría, alVicealmirante doi J uan Romero Manso, que cesa enel cargo (le Conialulante General de la Flota.-------Phginas 1.112 y 1.113.
Decreto 1.243/1970, de 30 de abril, por el que se nombraComandante General de la Flota al Vicealmirante donJuan Cervera y Cervera, que cesa en el cargo de Comandante General del A rsenal de Cartagena. Página 1.113.
Decreto 1.244/1970, de 30 de abril, por el que se disponeel pase al Grupo «B» del Almirante don AlfredoLostau Santos.—Página 1.113.
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Decreto 1.097/1970, de 21 de marzo, por el que se creael Consejo Asesor del 1 'Istituto Nacional de la Vivienda. Páginas 1.113 a 1.115.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
En/r(7/a tb. /a filabwa (11' Maquinas. Buqu(i.r.
O. M. número 317/70 por la que se dispone que las entregas de los Servicios de Máquinas de los buque,;





Lit•t'in iur• por (IX!!)? los propios.
Resolución número 800/70 por la que se conceden cuatro
meses de licencia por asuntos propios al Capitán deCorbeta Ingeniero don José M. Marina y Martínez
Pardo. Páginas 1.115 y 1.116.
MARINERIA
l'estuario por en( uta (le 1(1 Hacionda.
Resolución número 801/70 por la que se dispone usarán
el uniforme que determina la norma 50 de la Orden
Ministerial número 3.891/67 (D. O. núm. 193) los Ca
bos primeros Esvecialistas que se relacionan. Página 1.116.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Pestinos.
Resolución número 802/70 por la que se dispone pasedestinado al Parque de Automóviles del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo el Oficial de Ar
senales (Carpintero) Manuel Martínez Teijeiro.—Página 1.116:
PERSONAL VARIO
Contrataci(Sn de personal Tribunal de exámenes.
Resolución número 803/70 por la que se nombra Presi
dente del Tribunal de exámenes, para proveer unaplaza de Oficial segundo Administrativo en la Jefaturade Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena, al Comandante de intendencia don Maximiliano Moya López.Página 1.11( .
SECCION ECONOMICA
Resolución número 591/70 por la que se conceden lostrienios acumulables que se indican, en el número ycircunstancias que se mencionan, a los Sargentos deInfantería de Marina que se expresan.—Páginas 1.116
y 1.117.
Sueldos y permanencias.








DECRETO 1.239/1970, de 30 de abril, por el que se asciendo al I'mplco de Almirante al iccalnri
rante don Gonzalo Díaz García, confirmándole rn sir ac11«11 dc.5-iino de Jefe drl Apoyo Logístico.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que witala la Ley setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y ntieve/mil novecientos se
senta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla ; a propuesta del Ministro de Marina, y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de ítbril (1( 1 1Hl uovecientos, setenta,
Vengo en ascender al empleo de Almirante, con antigüedad del día uno (le mayo del afiu en, curso, al
Vicealmirante don Gonzalo Díaz García, confinieíndole en su actual desiino (h. Jefe del Apoyo Logístico.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta (le abril (le mil Huvecien1oH ,A(.1enta.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 1.240/1970, de 30 de 'abril, Por el que se asciende al empleo de Vicealmirante al Con
tralmirante don Gabriel Pita da Veiga y Sanz, confirmándolo en su actual destino de Segundo
Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Por existir vacante en el empleo, y una vez çU11l1)1i(I(- 1 equisitos que señala la I .ey setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de dicienihrt., V el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos
se
senta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla ; a propuesta del
Ministro de Marina, y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del (lí:t veinticuatro, de abril de mil novecientos setenta,
Vengo en. ascender al empleo de Vicealmirante, con ;Ilitigüedad del día uno de mayo
del año en curso,
al Contralmirante (lon Gabriel Pita da Veiga y Sallz, (1111111-111(indOle (11 SU actual destino de Se12,1111(lo jefe
del Estado Mayor de la Armada.
Así lo dispongo por el iffesente Decreto, d;uli en Madrid a treinta (le ;11)ril (le
mil novecientos :e.tenta. •
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 1.241/1970, de 30 de abril, par el que se asciende al empleo de
Contralmirante al Ca
pitán de Navío don Miguel Durán González‹,.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que
señala la Ley setenta yoclio/
mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el I )ecreto cuarenta y
nue /ve, ni.. novecientos se
senta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla;
a propuesta del Ministro de Marina, y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro
de abril de mil novecientos setenta,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con 1111-igiied:1d
del dí:t uno de mayo del año en curso,
al Capit;In de Navío don Miguel Durán 'González y se le
destina a "It',V(.11111;ilidades".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treini:( (le mil imveeienims seietti:t.
RANICTSCO FRANCO
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 1.242/1970, de 30 de abril, por el que se nombra Capitán
General del Departamento
lliarítinto de El Ferrol del Caudillo, en destino de superior categoría,
al Vicealmirante don Juan
Romero Manso, que cesa en el cargo de Comandante General de
la Piola.
A propuesta del Ministro.de Marina, y previa
deliberación del Consejo de VI t_ints:ros su reinii(im (lel
• •
día veinticuatro de abril de niil novecientos setenta,
Página 1.112
•
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Vengo en nombrar Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo, en dIstino
Comandantede superior categoria, al Vicealmirante don jUan 11\.)0111111-0 Manso, que cesa en el cargo (te
General de la Ilota.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en IVIadrid a tieinta de abril de mil novecientos setenta.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.243/1970, de 30 de abril, por cl quo se nombra Contandante General de la Flota al
Vicealmirante don Juan Cervera y Cervera, (/ 11 cesa en el cargo de Comandante General del Ar
senal de Cartagena.
A propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de IVIinistros en su reunión del
día veinticuatro de abril de mil novecientos set('nta,
Vengo en 11()mbrar Comandante General (le la Flota a] Vicealmirante don Juan Cervera y er-vera,
que cesa en el cargo de Con-unid:line General del Arsenal de Cartagena.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en NLidrid a treinta de abril de mil novecientos setenta.
El Ministro de Marina,
- ADOLFO BATURONE CO1 OMBO
01~01.•••41••■•■■••••■•mi
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.244/1970, de 30 de abril, por el que sc dispone el pase al Grupo "B" del Almirante
don Alfredo Lostau ,Vantos.
virtild (le 1‹, dispuesto en el ¿irtíctilo quinto (le la I ,ey setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho,
(le cinco (le diciembre, y ;t propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer. que el Almirante don Alfredo I Santos pase rirupo "1", a partir del día
treinta de abril di afio en curso, fecha (11 que cumple 1;1 edad reglamentaria para ello, quedan<lo en lasituación de "disponible".
Así lo dispongo por (.1 1r(-,e111(.... 1)ec1eto, dado eit Nladrid a treinta de ¿tbril (le mil novecientos setenta.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCOADOLFO BATURONE COLUMBO
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
DECR1710 1.097/1970, de 21 de nuir,r;o, por el que se crea el Consejo Asesor del instituto Narita
nal dc la Vivienda.
La -Ley (le diecinueve de abril, 1 ji novecientos treinta y nueve creó el Instituto Nacional(le la Vivienda para fomentar la construcción de viviendas protegidas y asegurar su mejor aprovechamiento. La Lev quiitcv ele jiili() (le mil novecientos cincuenta v cuatro creó en su 11--tíctilo treinta y cuati-() (*(),p;cio Nacional (le la Vivienda con las funciones que en él se especificaban y fundanientalmenie la que le correspondía en su propia naturaleza de asesorar al Ministro
en todos los problemas relativos a viviendas. Decreto de. veintitrés de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve, que .apr()1)(') (.1 Reglamento ()rgárbico del Ministerio de la Vivienda,refundió este 0i-1,7;am) en el Consejo Nacional de la ViVienda, Arquitectura v Urbanismo, y esteConsejo se suprimió por Decreto (le veintisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y siete,
que reorganizó la Administración Civil del Estado.
)iiiembargo, 1:1 imp()i-laille itinci(")li social encomendada al Instituto Nacional de la Vivienda
se veril. facilitada si sus órganos ejecutivos pueden contrastar sus decisiones con los criterios ysugerencias de la sociedad espafiola, representada a través de las estructuras básicas de la comunidad nacional y demás entidades con representación orwinica en un Consejo asesor que se vea
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además asistido por la presencia de otras entidades y personas de acreditada experiencia en la
materia.
Dado el carácter eminentemente social de la función que se encomienda a este Consejo, las
personas que lo constituyan no percibirán retribucione, y, por lo tanto, su creación v funciona
miento no incidirán en el gasto público ni en los presupuestos del Instituto Nacional de la Vi
vierida.
En su ‘irtud a propuesta del Ministro de la Vivienda, y previa deliberación del Consejo de
'Ministros en u reunión del día veinte de marzo dy mil novecientos setenta,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se crea en el seno del ■Tinisterio d¿ la Vivienda, y dependiente
el Consejo Asesor del Instituto Nacional de la Vivienda.







El Ministro de la Vivienda, que es su Presidente.
El Director General del Instituto Nacional de la Vivienda, que es Sil Vicepresident('.
14P05 siguientes Vocales:
a) Dos en representación de las
ral del Nlovimi('nto.
1)) Dos en representación
Gobernación.
c) 1)os en representación
Sión Permanente.
(1) Uno en representación del Sindicato






Asociaciones familiares, designados por la Secretaría Gene
de las Corporaci unes locales, designados por el M inisterio de 1:1
del Consejo Nacional de Trabajadores, designada; por 11 k (111i






o1. Hales (le la Propiedad Trbana, designado por
CáMara ()ficial de inquilinos, designado por la misma.
Colegios de Arquitectos, designado por su Consejo Superior.
Colegios de Aparejadores, desi12:nado por sti Consejo Su
perior.
i) Tino en representación de cada una de las Obras Sindicales de Cooperación y del 1 logar
por
v Arquitectura, designados por la Delelzaci('ni Nacional de Sindicatos.
j) Uno en representación de las Cajas (le Ahorros, designado la ( onfederación 1.1spaiiola
de Cajas de Ahorro.
k) Un representante del NItittialism() Laboral, designado por el Ministerio de Trabajo.
1) Uno en representación de los Patronatos de Casas para funcionarios civiles y militares,
designado por la Presidencia del (obierno.
ni) Uno en representación de las Entidades Benéficas de Construcción, de ignado por el
Ministerio de la Vivienda.
n) Cinco nombrados por el ■linistro aVdel. i.vienf.a entre personas (le reconi)eida competen
cia en la, materia.
Cuatro. Será Secretario (1c1 Cons<sio con v„7, pen, v(do el funcionario del lip-,tittito Na
cional de la Vivienda que a estos efectos designe •1 N.linistro de 11 Vivienda, Presidente del
Consejo.
Artículo tereer.- • El Consejo Asesor del 'Instituto Nacional de la Vivienda tendrá coino fun
ción primordial informar y asesorar en todos asuntos propios del mismo, y especialmente
sobre:
Los Presupuestos (le Diversiones (lel In tido Nacional (le la Vivienda.
1.05 planes generales de vivienda.
Las órdenes de distribución de cupos a tiuales la construcción de viviendas de pro
tección oficial.
(1) Las condiciones de ‘enta de los bienes (1(.1 l'atriinonio
vienda.
e) Los sistemas de aprovechamiento y c()nservación (le vivien(as.




Nacional de la Vi
por viviendas de efm l rue.
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I.os planes (Ir preparación de suelo a cargo del lnsti.tuto Nacional de la Vivienda.
lo Las reformas en el sistema de financiach'in de las viviendas de protecci¿n
14:1 Consejo podrá elaborar las mociones, propuesta, y estudios que considere convenientes enorden al cumplimiento de los fines del 'Instituto Nacional de la Vivienda v tendrá, en leneral,
cuantas otras funciones le sean encomendadas por disposición legal o por el1A1inistro de la Vivienda.
.1rtículo cuarto —Fi Consejo Asesor (lel instituto Nacional de 1a Vivienda se reunirá cada
•e/ que sea convocado por su Presidente o cuando lo soliciten, al menos, la mitad mas tino de
,tis miembros.
Los asuntos que hayan de ser tratados en cada una
pondiente orden día, aprobado por el Presidente del (onsejo. 1)e cada 1 ettni(*w se levantará
;teta suscrita por e1 Secretario, con el visto bueno del Presidente.
de sus sesiones serán fijados en el corres
Artículo quinto. 14:n el seno (1(.1 Consejo podrán constituirse (*omisiones de trabajo encargadas de preparar los informe-, sobre las diversas materias de la competencia de aquél.
.\rtíctilo sexto. -I,os car!..I:os de todos los inienild-os del Consejo serán honoríficos v, en conscuencia, devew...),-arán sueldo ni grilificaci()11Cs 1")1. c()Ileept().
Artículo s(',ptinio.—I'or (.1 :11inistro de la N/in iciida
para el desarrollo- (le lo dispuesto en el presente I )eerefo.
Así lo dispom2» pre:nt( 1)ecreto, (lado H 1:1(Ir1d \eintittno de marzo de mil novecientos setenta.
dictarán 1as disposiclones necesarias





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
1":1111-(71(1 (1C 1(1 .lefaiitra de 11(íquinas arr
Orden Ministerial núm. 317/70.—Ea Circular
Organizaci('ffl de 25 (le julio (le 1932 (1). O. mí
Hi(ro 175) dispone que el jefe u Oficial de Máquinas
(pie iniervenga la entrega Servicio de 1‘11(ini1as,
(•11 los t)nques, deberá ser ..leinpre de infetior categoría o (le menor anligüe(hid (me J. del Comandante del
buque cuya entrega de máquinas se vj a intervenir.
.1c1ttalmente existen en las 14:sc11adrillas los jefes(1(.1 Servicio de Nláquinas de las mismas. una de en
Va.s debe ser 11 i1tervetici(")11 (le las entregasde los Servicios de" Máquinas de los buques, con in
dependencia de st1 antigüedad, por lo que procede a
niodiiicar lo acinalnlelite en vigor.
Por ello, y a propuesta (lel Vstado ..■lav()r de 1 Ar
mada, dispongo:
1. Las entregas (le los Servicios (le NV11111111;1 (le
1)11(111(" se continuarán verificando como ;icInal
mente, -,*ieli(10 instwccionadas por los Conrindaines
1)11(1ne.1 pectivo,, los citalt firmarán el ;1(.1,1 de
e111r(na c()11 1;1 antefiima de "1):ijo inspecci(n".
FRANCISCO FRANCO
(1)(1 1,>. O. del P:stado m'un. 9.4, pág. (),1;*; )
PN CieS (lel Ser ici() de 1511111 ¡tia laS 14:S
il 11 (TVell(11.1'111 (111 rer,a, Sea ella! sea Sil
iieda (1 C()i 1dWel() (:( )1111111( del
Va (Pie(lic!interv('nci(')11 es de carácter puramentetécnico y f1111Ci()IMI.
3. ( )11e(1;1 ;111111:1(1a Cireillítv 1, Organilacion25 (le julio de 1932 (1). o). 111'1111. 175).
Nladrid, 2'1 de alo il 1()7().







Resolución núm. 800/70, (le la I )ireccion de
l■ecItitainiento v I Ltaciones. ,\ petickw (lel intuye
sad(), ,e conceden cuatro meses de licencia por a.-1111
putipios, a di -1.1111:u en Madrid y isertiel a partir11f. mayo (le 1')7(), Capilán (le Corbeta Ingemien) (I■ania de Itit.,,enierw, (le .\rmas Navales) don
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José M. Marina y Martínez Pardo, cobrando sus
haberes por la Habilitación General de este Ministe
rio, y se reincorporará a su actual destino al terminar
la licencia.
Nladrid, 29 (le abril de 1970.
EL DIRECTOR






Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 801/70, de la Dirección de
Reclutamiento y 1)fit4tciones.—Por reunir las c
ciones que exige la norma 89 de la Orden Ministerial
número 4.485/(6 (1). O. núm. 37), modificada por la
Orden Ministerial número (,24/68 (1). O. núm. 35),
los Cabos primeros Especialistas que se relacionan
usarán el uniforme que determina la norma 50 (le la
Orden Ministerial número 3.891/67 (D. O. núme
ro 193) y se les distinguirá, a partir de la publicación
de la presente Resolución, con la denominación de
Cabos primeros Especialistas "V":
Cabo primero de Maniobra Antonio Valerio
García.
Cabo primero Electrónico José F. J. !flanco 1,e1ra.
Cabo primero Mecánico José María Paill()s Pereira.
Madrid, 29 de abril de 1970.
EL DIRECTOR





Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 802/70,
Reclutamiento y 1Yotaciones.-- ,/\ propuesta (le la Su
perior Autoridad del Departamento
Marítimo de
14:1 Ferrol (lel Caudillo, se dispone que el ()ricial
de Arsenales ((carpintero) Manuel Martínez Teijeír()
pase destinado al Parque (le Automóviles
de la citada
DIARIn OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Jurisdicción departamental.; queda así complementa
da la Resolución número 439/69 (D. 0. m'un. 213.).
Madri41, )1) de abril de 1970.
EL DIRECTOR






Contratación de personal eivil.—Tribunal
de exámenes.
'Resolución tilun. 803/70, de la Dirección de
1(.(-1111a111ien10 y Dotaciones.—Se dispone el nombra--
m;(11w del Comandante de Intendencia (Ion Maximi
bailo Moya López como, Presidente del Tribunal (le
exámenes. que convocó la Resolitci¿n 454/70 (1)1A.110
OFI(IAL núm. 73), de esta 'Dirección, para proveer
una plaza de Oficial segundo Administrativo en la
Jefatura de 'Aprovisionamiento del Arsenal de Carta
gena, en -,11-Huci(')11 (lel Teniente Coronel de Inten,
dencia don AIejandro Delgado Manzanares.
Madrid, 2() de abril de 1<)7(:Y.
EL ) RECTOR







Resolución núm. 591/70, die 1:1 I cía 1 iira del 1 )e
partamento Personal. •1..)e Conformidad cou I() pr()-
puesto por la ,Secci("ffl, Económica del Deparlaweiii()
de Personal, lo) informado pOr 1:1 Intervenci¿ii del
('ji ;I( 1)epai lamento y con arreglo a I() dispuesto ('i)
la I ey 113/66 (D. 0. núm. 298) y dil)osicinne com
lilementarias, se concede al person:11 de la Aniuni (pp.
figura en la relación anexa los ti ienios acu111t1la1)1
(.11 el ilUiller() y CiretInstanciwy (ille Se expresan.
Nladrid, 29 de abril de 1<)70.
Er, ALMIRANTE
JEFE 1)1.1. DEPARTAMENTO DE PERSONAL
rl
r(").
j()a(inín María Pery Junquera
. . •
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1). Juan lapela. Rocha
















Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece (.1 punto 2 de la disposición transitoria primera (le la
Ley 113/.06 (1). ( ). ním 298) y con arreglo a lo dispuesto en el art inflo 2 " (1(.1 Decreto-Ley 15/67 (1). O. num. 274).
SlIeldOS y permanencias.
Resolución núm. 592/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección 11;conómica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con am....,1() a lo dispuesto
en (.1 Decreto número 329/67, de 23 de felffero (DIA
Eio )v1( 1A1, 111'1111. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 29 de abril de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
.loaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...




do año de Hen
dencia, pr(Icedente
de Cabo 1." Escri
biente ••• •
NOMBRES Y Al FIJADOS










1 sueldo y 2 perma
nencias ...







e, punto 1 de la disposición transitoriaEste sueldo y permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece
primera del Decreto 329/67, de 23 de febrero (1). 0. núm. 52) , y con ín-reglo a lo (111/41)neto en el artículo del De
creto-Ley 15/67 (1). O. núm. 274).
EDICTOS
(2851
1)(H1 Amador Vázquez Yíífiez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar.de Marina del Distrito de Nay' a v
juez in.L;truelor del expediente nt'unero 564 de 1969
instruido i)or pérdida del lítulo de Mitimiti de Mír--
(plina., (lel inscripto de este Trozo Jesús González
Malvarez,
llago saber: 011e por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad (le este Departamento Marítimo ha
sido declarado nulo y sin valor el aludid() documento;
incurriendo en. responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega del mismo a las Atiturichides de Marina.
oya, 23 de abril de 1070.----E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Amador Vázques;:: áñez.
El
(286)
Don José RamOn VlOrez Areces„\lférez de Navío,
Juez instructor del expediente m'unen) 117 de 1970,
instruido a instancia de Mai Ferm'indez Regue
ra por pérdida de la, Cart Naval Nlilitar,
1 lago saber : Qtw en el referido expediente
resuello declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo; incurriendo en
responsabilidad quien poseyén(lolo no I() entregara
(.11 este •uzgad() :\lilitar (le Marina en el término de
(Itikice días, contados a partir de la fecha de publiración de este 141dicto.
Cijón, 24 de abril de 1970.—El Alférez de Navío,
juez instruotor, .1os Ramón Flórez '1reces.
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Don José María Vill:intieva López, Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa, juez ith,tructor
de la Comandancia Militar de Marina de .\lgeci
ras. y del expediente número (4 de 1970 instruido
por pérdida de la Cartilla del Servicio 1\1i1itar del
inscripto de I■larina Antonio Pecino
llago saber : Que por decreto de 1:i Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fecha
20 de abril de 1970 se declaró nulo y sin val )r el
documento aludido; incurriendo en responsabiliclad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a la ,
Autoridades de Marina.
Algeciras, 25 de abril de 1970. El Alférez de
. Navío, Juez instructor, José María Villanueva Lo
ANUNCIOS PARTICULARES
i\RS14_,NAT4 1)1... CARTAGENA
EFATURA DE A PRovisioNAm ENTO
, (55)
Se convoca una subasta para contratar la ejecu
ción de las obras de modernización y cambio de situa
ción del Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospi
tal de Marina de Cartagena por un importe de un
millón quinientas ochenta y tres mil setecientas no
venta y una pesetas (1.583.791,00 ptas.).
El plazo de ejecución de las obras será de 120 días
laborables. Los pliegos de condiciones técnico-facul
tativas, el de cláusulas administrativas particulares,
modelo de proposición, proyectos y demás documen
tos se encuentran de manifiesto en la Secretaría de
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efatura de Aprovisionamiento del Arsenal de Car
_
tal.zena, donde podrán ser consultados por lo,„ inte
resados en horas hábiles de oficilla.
iianza provisional que se exigirá para tomar
parte en el concurso será de 31.b76,00 pesetas, que
se efectuará en métalico O Títulos de la Deuda en
la Caja General de Dei)ósitos o sus sucursales.
La documentación que deberán aportar los licita
dores, y que se acompañará en sobre ;tparte del que
contenga la proposición económica, será la que espe
cifica el artículo 22 del vigente Reglamento General
de Contratación del Estado (1;. 0. Estado nú
meros 27, 28 y 29/68), así como los justificantes de
estar al corriente en el pago de contribuciones e im
puestos y en el cumplimiento de las obligaciones de
rivadas de la actual Legislaci()i del Trabajo y Segu
ridad Social. Asimismo, deberan incluir una certifi
cación,,expedida por la junta Con:,1111iy:1 de Contra
tación Administrativa del Ministerio de Hacienda,
o un testimonio notarial de la misma, en la que se
haga constar su clasificación para poder realizar obras
comprendidas en el grupo C, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 284 del citado -Reglamento de
Contratación o, en su caso, la declaración que pre
vé el artículo 97 de dicho Reghimento.
La subasta tendrá lugar el día 2 de jimio del co
rriente año, a las 10,30 hora,:,, vil la Jefatura de
Aprovisionamiento de este Arsenal, admitiéndose
proposiciones, que presentarán a mano, en sobre
cerrado, en dicha Dependuncia, hasta media hora an
tes de ta I-ijada para comienzo dél acto.
importe de los anuneio ;(1-I por (11(111a (1('i ;1(1-
judicatario.
Arsenal de Cartagena, 25 de abril de 1970.
Presidente de 1;1 Mesa de Contratación, José Fornán
dcz.,-Truchand. •
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